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G IÉNERO: surus RAFINESQUE, 1810
Isurus hastalis (Agassiz, 1843)
El género Isurus se correspondería con un gran tiburón que ha vivido en casi todos los mares
desde el Cretácico superior hasta nuestros días, donde su representante más conocido es el
Marrajo (Isurus oxyrinchus).




de sus socios tienen predilección por la
búsqueda de los dientes de esta especie.
El género Isurus presenta una morfología dentaria simple, con una cúspide única
de gran desarrollo, contorno triangular y lateralmente comprimido.
La especie Isurus hastalis tenía una extensión prácticamente cosmpolita,
habiéndose reconocido en Europa, África, América, Australia y Japón. Vivió
fundamentalmente durante el Mioceno y el Plioceno (entre hace 23 y 2.5 millones
de años), y sus últimos representantes fueron hallados en el Pleistoceno inferior de
Florida (hace unos 2 millones de años).
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